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―「産学連携バトル！ in Kyoto」を通して― 
Which leadership skills are required in a group of leaders? 
— Approach from “Industry-Academia Collaboration Battle! in Kyoto” — 
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ix 詳しくは、1章の脚注iiiを参照のこと。 






























































































































+  「デザイン学」への問い  
+ 組織において、また個人の中で、リーダーシップとフォロワーシップの 
関係性・コミュニケーションは、どのようにデザインされるべきか。 
+ 既に存在するリーダーシップに対し、フォロワーシップはどのようにして 
デザインされるべきか。 
